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Resumen 
El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la 
capacitación docente y la enseñanza de Matemática en la Unidad Educativa 
“Corazón de María”. Para la investigación el método fue cuantitativa, para el control 
de la variable la investigación fue de tipo no experimental, los objetivos planteados 
fueron de tipo correlacional. El diseño fue transversal para la medición de las 
variables. Para la recolección de la información fue aplicado un cuestionario 
diseñado con preguntas cerradas bajo la Escala de Likert a los 17 docentes, estos 
instrumentos fueron validados a través de la matriz de validación de contenidos por 
criterios y jueces. La confiabilidad se utilizó el procedimiento estadístico Alfa de 
Cronbach a través del programa SPSS. Se determinó la relación significativa entre 
las variables indicando que el p-valor es menor a 5% (0.000 < 0.05), esto significó 
que la implementación de capacitaciones docentes en el área de matemática, mejora 
la calidad de enseñanza y los beneficiados son la comunidad educativa.    
Palabras claves: capacitación docente, enseñanza, matemática, calidad. 
ix 
Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between teacher 
training and a Mathematics teaching in the “Corazón de María” Educational Unit. For 
the investigation the method was quantitative, for the control of the variable the 
investigation was non-experimental, the objective set were correlational. The design 
was transversal to measure the variables. To collect the information, a questionnaire 
designed with closed questions under the Likert Scale was applied to the 17 teachers, 
these instruments were validated through the content validation matrix by criteria and 
judges. Reliability Cronbach's Alpha statistical procedure was used through the SPSS 
program. The significant relationship between the variables was determined, 
indicating that the p-value is less than 5% (0.000 <0.05), this meant that the 
implementation of teacher training in the area of mathematics improves the quality of 
teaching and the beneficiaries are the community educational. 
Keywords: teacher training, teaching, math, quality 
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I. INTRODUCCIÓN
Publicaciones periódicas realizadas por la UNESCO (2017) muestran los 
resultados de seguimiento, afirmando que: “En el año 2014 el resultado promedio 
obtenido fue que 82 de cada 100 maestros estaban capacitados para ofrecer 
enseñanza preescolar, 93% estaban capacitados para impartir enseñanza primaria y 
91% enseñanza secundaria”.  Cabe recalcar que el maestro está en constante 
capacitación, buscando nuevos conocimientos que ayuden en los conocimientos de 
los estudiantes y así conseguir buenos resultados. 
El Instituto Superior de Educación Rural en su publicación (2015) indica que la 
capacitación docente es un tema esencial para la enseñanza de los educandos 
donde se actualiza, se profundiza los conocimientos, habilidades, destrezas ya que  
esto ayuda en el labor del maestro, la investigación,  la calidad de la enseñanza y  
alto sentido de compromiso del docente para cubrir todas las necesidades del país 
en las modalidades y niveles que presta su labor. 
La labor que efectúan los docentes es lo que favorece y garantiza de menor o mayor 
nivel de desempeño (Hervis, 2018) en todo el régimen educativo. Países como la 
República de Finlandia resaltan en los sistemas formativos del mundo por la 
obtención de los mejores resultados educativos, estados como éstos son los que 
ubican un evidente interés en optimizar la disposición de los docentes para impartir 
los conocimientos hacia los estudiantes.  
En otros casos, y a lo inverso los países  en vía de desarrollo se ponen cara a cara 
con varios retos, en su escrito Beca & Cerri (2014), mencionan: “Capacitar a los 
maestros para que estén mejor preparados para solventar las necesidades de todos 
los estudiantes; capacitar a los profesores, a los tutores de los docentes para poder 
brindar la asistencia necesaria a los maestros; proporcionar a profesores los 
programas y planes de estudio que sean innovadores para optimizar el aprendizaje” 
(p. 3) son los principales desafíos que presenta la educación, es importante que el 
maestro imparta planes de estudio innovadores que despierten en el estudiante un 
gran interés por aprender. 
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Esto indica que la capacitación, el apoyo a los docentes en la formación educativa y 
la implementación de nuevas estrategias metodológicas mejoran la calidad de la 
educación (Vite, 2013) y reduce todo lo que favorece a los pavorosos niveles de 
resultados académicos entre los jóvenes y el poco interés por aprender nuevos 
conocimientos.  
En un artículo realizado por la afirma que un elemento preciso en el desarrollo y 
transformación de la sociedad justamente es la educación a través de los procesos 
de inculturación y los maestros capacitados para impartirla. 
En este mismo documento Beca & Cerri (2014) puntualiza que el escenario 
para docentes en el Caribe y Latinoamérica es acentuado primordialmente por 
pésimos rendimientos en la formación docente y sus contextos laborales, más que 
por una deficiencia en la vacación de maestros. Todo maestro debe ser capacitado y 
tener una formación permanente de estrategias, habilidades y destrezas para lograr 
un aprendizaje significativo en los alumnos. 
En Ecuador la LOEI, en su capítulo IV, artículo 10, literal “a”, describiendo los 
derechos de los maestros, indica que “pueden acceder de manera gratuita a asuntos 
de perfeccionamiento profesional, a capacitaciones, actualizaciones, formación 
continua, progreso académico y pedagógico en todas las modalidades y niveles”. Sin 
embargo, se encuentra un gran porcentaje de profesionales en la rama educativa 
que no pueden acceder a las capacitaciones por diferentes razones, una de ellas es, 
laborar por contrato y otra es pertenecer a una institución particular.  
Sin embargo, en la actualidad las capacitaciones de manera virtual han tenido 
amplia cobertura entre los maestros de nuestro país (Ortiz et al., 2017), por lo que no 
existe forma de constatar que cada maestro desarrolle el curso que se le ha 
asignado, esto no garantiza el desempeño de los objetivos proyectados por parte del 
maestro.  
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El MINEDUC (2010) en el documento para la creación del proyecto sistema 
integral de desarrollo profesional, indica que: “los procesos de capacitación se 
realizaron y no impactaron en la calidad educativa, debido a que se dictaron sin 
conocer las necesidades de perfeccionamiento en el aula ni coordinar con el Sistema 
Nacional de Evaluación”; manifiesta que lo que se hacía era realizar convenios para 
la formación y elaboración de ciertos materiales que no se relacionaban con los 
procesos formativos de las áreas en especial matemática, ni se apegaban a las 
políticas nacionales del gobierno, no existió una evaluación ni se garantizó los 
beneficios. 
En la Unidad Educativa “Corazón de María” ubicada en el cantón Guayaquil de la 
provincia del Guayas, Ecuador las pruebas en el área de Matemática no arrojan 
buenos resultados, lastimosamente los procesos metodológicos utilizados por los 
docentes no son actualizados ya que no se han capacitado en dicha área. 
Esto ha llevado, al momento de realizar las observaciones de clase, que muchos 
docentes no aplican el ciclo del aprendizaje y no utilizan los recursos con material 
concreto repercutiendo en el aprendizaje del estudiante que tiene poco interés por 
aprender el área de matemática.  
En función a lo expuesto la presente investigación plantea el siguiente problema 
general ¿Cuál es la relación que existe entre la capacitación docente y la enseñanza 
de Matemática en  la Unidad educativa “Corazón de María”, 2020? 
Además presenta los siguientes  problemas específicos  a) ¿Qué relación existe 
entre la capacitación docente y los procesos de enseñanza aprendizaje  de 
Matemática  en la Unidad Educativa  “Corazón de María”, 2020?, b) ¿Qué relación 
existe entre capacitación docente y el rol y la práctica docente  en el área de 
Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María”, 2020?, c) ¿Qué relación 
existe entre la  capacitación docente y el empleo de recursos en el área de 
Matemática   en  la  Unidad Educativa “Corazón de María”, 2020? Y d) ¿Qué relación 
existe entre la capacitación docente y la evaluación en el área de Matemática   en la 





La investigación se  justifica en los siguientes aspectos:  Es conveniente porque se 
resaltará de forma verídica la importancia de la capacitación docente y su relación en 
la enseñanza en la disciplina de matemática, orientando a la ampliación y 
actualización de conocimientos que debe poseer un docente en relación a su 
formación y la enseñanza en el desarrollo de la misma dentro del salón de clases y 
con la unidad educativa  esto permitirá que se garantice un buen desempeño 
docente y por ende  impartir educación de calidad a la comunidad educativa.   
El estudio tiene buena relevancia social porque será de transcendental importancia 
para la Unidad Educativa “Corazón de María” quienes serán los beneficiarios 
directos, debido a que con los resultados obtenidos los involucrados podrán plantear 
actividades de capacitación docente, así como conocer el impacto de las estrategias 
metodológicas aplicada por los maestros dentro del salón de clases.  
El trabajo permitirá conocer y analizar el nivel de capacitación de todo el personal 
docente y las importancias que esto tiene en su jornada diaria; además se 
compararon cómo éste favorece a la enseñanza en el área de matemática. Los 
primeros beneficiados con los resultados de la investigación serán los miembros de 
la comunidad educativa porque les permitirá conocer los niveles deficientes para 
indicar medidas asertivas con el fin de mejorar el desarrollo profesional.   
Además, esta investigación aportará resultados favorables a través de 
cuestionarios enviados por correo, uno con la variable capacitación docente y otro 
referente a la enseñanza en el área de matemática con estos instrumentos 
implementados los resultados serán verídicos, ya que no hubo manipulación 
fraudulenta, por tanto, permitirá conocer de manera directa la realidad problemática y 
así ser un referente para poder decidir y actuar de ser necesario. 
La investigación parte del siguiente objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre la capacitación docente y la enseñanza de Matemática en la Unidad 
Educativa “Corazón de María” 2020. 
Además, nos plantea los siguientes objetivos específicos: a) Determinar la relación 





Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María”, 2020. B) Determinar la 
relación que existe entre la capacitación docente y el rol y la práctica docente en el 
área de Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020. C) Determinar 
la relación que existe entre la capacitación docente y el empleo de recursos en el 
área de Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020. D) Determinar 
la relación que existe entre la capacitación docente y la evaluación en el área de 
Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020. 
La investigación plantea como hipótesis general: 
Hi: Existe relación significativa entre la capacitación docente y la enseñanza de 
matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre la capacitación docente y la enseñanza de 
matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020. 
Hipótesis específicas:  
Hi1: Existe relación significativa entre la capacitación docente y los procesos de 
enseñanza aprendizaje de Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María”, 
2020 
Ho1: No existe relación significativa entre la capacitación docente y los procesos de 
enseñanza aprendizaje de Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María”, 
2020 
Hi2: Existe relación significativa entre la capacitación docente y el rol y la práctica 
docente en el área de Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020. 
Ho2: No existe relación significativa entre la capacitación docente y el rol y la práctica 
docente en el área de Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020. 
Hi3: Existe relación significativa entre la capacitación docente y el empleo de 
recursos en el área de Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020.  
Ho3: No existe relación significativa entre la capacitación docente y el empleo de 





Hi4: Existe relación significativa entre la capacitación docente y la evaluación en el 
área de Matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020. 
Ho4: No existe relación significativa entre la capacitación docente y la evaluación en 






















En Latinoamérica existen algunas series de investigaciones centradas en las 
variables de estudio: Capacitación docente y enseñanza de Matemática que han 
aportado con sus tesis acerca de las problemáticas actuales: 
En Perú, Huarachi (2016), desarrolló una tesis de maestría titulada 
“Capacitación docente y su relación con los logros de aprendizaje de los estudiantes 
del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca año dos mil catorce”, el 
propósito es establecer la relación que existe la capacitación docente y los logros de 
aprendizaje y que midió en la dimensión: capacitación docente y en la variable dos la 
dimensión: logro de aprendizaje. La investigación se realizó de manera cuantitativa y 
el diseño explicativo correlacional, que trabajo con una muestra de novecientos dos 
estudiantes y doscientos cincuenta y dos docentes a quienes se les aplicó fichas de 
monitoreo docente, evaluando a la mayoría de docentes después de un proceso de 
capacitación fue del 82.57% aprobatorio dentro de ellos se ubican los niveles 
destacados, suficientes e intermedios oscilan entre 20% y 12%. En el proceso 
monitoreo el 87,77% muestran una apropiada práctica en su ejercicio docente, solo 
muestra dificultades un 12,13%.  Existe una relación positiva de 0,50 entre 
capacitación docente y logros de aprendizaje. 
Este aporte permitió concluir que la capacitación docente muestra los 
resultados de aprendizaje de los alumnos, debido a que el docente mejor preparado 
sabe, utiliza y aplica métodos, técnicas y materiales concretos (Henao, 2013) que le 
permiten desarrollar un mejor proceso de enseñanza aprendizaje dentro del salón de 
clases. 
En España, Guillén (2016) “Del modelo de la enseñanza al modelo del 
aprendizaje: un programa de capacitación docente, su influencia en los profesores y 
en el aprendizaje de los estudiantes de la universidad del Azuay”, que midió en la 
variable uno la dimensión: Influencia de los profesores y en la variable 2 la 
dimensión: aprendizajes de los estudiantes. La investigación se realizó de manera 
cuantitativa y el diseño descriptivo correlacional, que trabajo con una prueba de 23 
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docentes y 494 estudiantes a quienes se les aplicó un programa de capacitación 
docente, que al aplicar la metodología aumentan las habilidades de los estudiantes y 
la capacitación a los docentes crea un efecto positivo,  esta investigación dio un 
aporte que los docentes se centran en la manera de enseñar y pierden de vista la 
importancia de que los estudiantes realmente comprendan y  memoricen. Los 
profesores capacitados aumentan las habilidades en el aprendizaje del alumno.   
El trabajo sirve a la investigación ya que demuestra que la labor en grupos 
colaborativos es de transcendental importancia, el trabajar en proyectos nos 
manifiesta grandes oportunidades para el aprendizaje en los estudiantes (Valverde, 
2019), permiten la investigación fortaleciendo las capacidades de los integrantes 
dejando los métodos tradicionales que se dan en las clases y no despiertan el interés 
en aprender. 
En Honduras, Carrasco (2011), “Rendimiento académico en el área de 
matemática”, midió las variables donde indicó: la metodología del docente y su 
correlación con el rendimiento académico. Se realizó esta investigación de manera 
cuantitativa con el diseño correlacional, teniendo una muestra de 75 alumnos y se 
aplicó varios instrumentos como la encuesta y cuestionario que los resultados 
aplicados a los estudiantes indican que si existe una buena metodología cuando el 
docente se prepara, aplica buenas estrategias y utiliza material concreto. El aporte 
da un propósito primordial donde indica que el docente debe prepararse para las 
clases que va a implementar y utilizar los recursos necesarios así aplicará una buena 
estrategia.   
La investigación de Carrasco demuestra que la metodología del docente es 
importante dentro del aprendizaje significativo del estudiante porque fomenta la 
búsqueda de información, trabajo en equipo e individual, el uso de nuevas 
tecnologías que desarrollan un buen rendimiento académico en las áreas. 
En Perú Luza, (2016) realiza una tesis para doctorado con el tema: “Programa de 
capacitación docente para mejorar la calidad de evaluación por competencias en los 
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profesores. Cangallo-2016” en ella se determinó  cómo el programa de capacitación 
docente mejora la calidad de evaluación por competencias en los profesores del nivel 
primario, fue una investigación cuasi experimental con enfoque cuantitativo y con una 
muestra de cuarenta y ocho docentes a quienes se les aplicó un cuestionario que 
después de su tabulación arrojaron como resultado  un p< 0,05 (0,000) con nivel de 
significancia al 5% rechazando la hipótesis nula y concluyendo que el programa de 
capacitación docente mejora la calidad de la evaluación por competencias en los 
profesores del nivel primario. 
La investigación de Luza es de relevancia para el presente proyecto porque permite 
reconocer que al establecer un programa de capacitación mejora la calidad de la 
educación por o tanto mejorará el aprendizaje de los estudiantes. 
En Perú, Huillca, (2018) realiza una tesis para maestría titulada: Desempeño docente 
y desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa “Emancipación Americana” de Tinta – Cusco que midió en la 
variable uno las dimensiones: preparación para el aprendizaje, enseñanza para el 
aprendizaje, intervención en la gestión y desarrollo de la profesión, y en la variable 
dos las dimensiones: razonamiento y demostración, comunicación matemática y 
resolución de problemas. La investigación fue de diseño no experimental, transversal 
de tipo descriptivo correlacional con una muestra de 75 de estudiantes a los cuales 
se les aplicó un cuestionario el cual, después de su estudio estadístico, dio como 
resultado un  p = 0,00 y como p ˂ 0,05, entonces se acepta la hipótesis alterna y se 
concluye que las variables Desempeño Docente y Desarrollo de Capacidades 
Matemáticas están correlacionadas. 
El trabajo de tesis de Huillca es relevante ya que los resultados demuestran la 
relación que existe entre el desempeño de los docentes y el desarrollo de las 
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capacidades en el área de Matemática además permite conocer las dimensiones 
estudiadas que podrían servir para el actual proyecto de investigación. 
En el ámbito nacional destacamos las siguientes investigaciones que abordan las 
variables de estudio:  
En Quito, Morales (2011), con la investigación: “Propuesta Metodológica para 
un Proceso de Enseñanza Aprendizaje más Activo y Participativo en el Colegio 
Nacional Mixto Aída Gallegos de Moncayo”, aplicó las variables uno y dos con sus 
dimensiones: Metodología activa y proceso de enseñanza aprendizaje. Su 
metodología es de manera cualitativa y el diseño descriptivo, con una muestra de 32 
profesores aplicando una ficha de observación áulica, dando como resultado que 
cuando se observó cada clase de los maestros se verificó que no lleva bien 
planificado el tema, ni aplica el ciclo del aprendizaje. El aporte a esta investigación es 
importante que el docente planifique con tiempo e investigue el tema a tratar en 
clase, de esa manera logrará un mejor desempeño pedagógico y obtendrá los 
resultados esperados en los estudiantes. 
La propuesta de su investigación es importante ya que describe las corrientes de 
pensamiento del aprendizaje que desarrollan el liderazgo pedagógico, la innovación y 
flexibilidad, influyendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Villami, 2012).  El 
empleo de nuevas estrategias didácticas genera un gran cambio dentro del proceso 
educativo promoviendo estrategias didácticas con el fin de obtener un aprendizaje 
significativo.  
En Quito, Ronquillo (2018), con la tesis: “La formación continua de los 
docentes del área de matemática (bachillerato) en la Unidad Educativa Saquisilí”, 
midió en la variable uno la dimensión participación activa y en la variable dos la 
dimensión influencia en el aprendizaje. La metodología es de manera cualitativa y el 
diseño descriptivo con una muestra de cuatro docentes a quienes se aplicó una ficha 
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de entrevista dando como resultado que la capacitación influye mucho en el 
aprendizaje de los estudiantes. El aporte es que se debe crear una propuesta 
pedagógica para desarrollar capacidades en los maestros que imparten matemática. 
La tesis aporta a nuestra investigación ya que indica que la formación de un docente 
abarca buenos resultados cuando influyen las habilidades dentro de las áreas y 
desarrolla las destrezas en el aprendizaje de los estudiantes. El docente que recibe 
capacitación continua abarca una buena relación en las capacidades con los 
educandos dando así una educación de calidad.  
Teniendo en cuenta los antecedentes revisados, la variable capacitación docente se 
fundamenta teóricamente en los siguientes enfoques como son: Permanente, 
Humanista y Constructivista. 
La teoría permanente fundamentada sobre las ideas de Jean Piaget, Vygotsky, 
Ausubel y el constructivismo. Se enfocan por buscar el vínculo que se establece 
entre los saberes previos del individuo y los que se están por adquirir, 
dudamentandose en la teoría del descubrimiento, la enunciación y la solución de 
situaciones polémicas y en la autoevaluación (Rojas et al. , 2020), fundamentada en 
la concepción del ser y no del tener, aquí se considera la conciencia, ética, valores, 
que ayudan a formular la concepción del ser humano creativo, libre y consciente. 
El maestro al transmitir sus conocimientos no debe ser teórica sino desarrollar 
destrezas, habilidades que ayuden a los estudiantes a resolver problemas de la vida 
cotidiana, fomentado valores, principios éticos y morales (Gascón, 2003), a su vez 
formando con el perfil del estudiante que sean justos, innovadores y solidarios. 
El constructivismo va más allá del racionalismo y del empirismo; el empirismo 
consideraba la razón como fuente principal del conocimiento, mientras el empirismo 
le daba prioridad a la experiencia; el constructivismo, en cambio, toma en cuenta las 
dos, explica que el conocimiento se fundamenta en la experiencia (Schunk, 2012), 
pero ésta se organiza en base a estructuras o categorías dadas de antemano. Este 
enfoque da a conocer la importancia que el docente se capacite en lo teórico y de 
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esta manera pueda llevar el conocimiento al salón de clases, poniendo en práctica 
los conocimientos a través de la experiencia. 
La teoría constructivista supone que los comportamientos y costumbres acumulados 
por el hombre con el tiempo son convertidos en aprendizajes logrados por medio de 
su entorno y la capacidad que posee para entender lo que le rodea y las diferencias 
o similitudes que existen entre la acción por medio de la abstracción, imaginación,
sirven de ayuda para suministrar vivencias que permiten promover sus habilidades 
(Hernández F. B., 2010 ). Para que esto suceda es necesario que el sujeto interactúe 
con el objeto de estudio, es favorable que lo haga en compañía de otros y que 
muestre interés en el tema u objeto de estudio.  
Es importante que los docentes se integren entre ellos para que compartan 
experiencias, estrategias, interactúen para lograr llevar esta metodología a sus 
espacios de enseñanza. 
Ciertos autores han orientado su mirada en determinados sucesos que incurren 
dentro de la formación docente en relación a la calificación de la práctica pedagógica, 
se han determinado tres teorías posibles que, según Ordoñez, (2010) citando a 
Castro, Correa, & Lira, (2004) son: la crítica, práctica y técnica.   
Para Marín (2013), la capacitación docente es un procedimiento que confiere 
al educador actitudes, conocimientos, habilidades sobre la parte pedagógica y la 
didáctica, que le permitirán tener un marco teórico-conceptual acerca de la 
fundamentación psicológica, filosófica y social de la educación, además de integrar el 
aprendizaje y su función a un currículo dentro del contexto social. 
El docente que se capacita adquiere nuevas herramientas, habilidades, actitudes que 
las implementa dentro del salón de clases, desarrollando las destrezas y logrando 
buenos resultados con los estudiantes.  
Para Martín (2015), el docente es actor de sus propios cambios y de su contexto; 
pero a la vez que la evoluciona, se evoluciona a sí mismo e indirectamente a los que 
trasfiere y coopera con sus saberes, desde su quehacer diario.  Tiene relación 
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directa con la teoría de desarrollo humano de Vygotsky.  La formación docente es 
primordial para la evolución de la comunidad que aprecia el desarrollo de las 
personas y los proyectos de vida en las que los distintos métodos pedagógicos se 
cambian en una búsqueda indeleble del ser y deber ser del pensamiento de los 
seres. 
La formación docente es una necesidad, los cambios y evolución social exigen una 
transformación en los pensamientos que necesita una teoría que ubique en primer 
lugar al profesor como agente dinámico de su propio aprendizaje (Vezub, 2007,), 
desde las fortalezas de su perfeccionamiento, con carácter autotransformador y 
transformador de la realidad social. 
La idea de los maestros como aprendices en el proceso de su formación y 
capacitación comprende elementos y destrezas fundamentales desde su cultura que 
favorece un aprendizaje significativo y de calidad. 
Para esta investigación se consideran las siguientes dimensiones para la variable 
capacitación docente: El currículo, pedagogía, beneficios y acompañamiento. 
En la dimensión currículo según el MINEDUC (2016) lo considera como un 
proyecto educativo elaborado por los miembros de una nación cuyo fin es promover 
desarrollo y socialización de sus integrantes y futuras generaciones; plasmándose 
también los propósitos educativos del Estado, indicándose las orientaciones de la 
forma cómo actuar para llevar a la realidad las intenciones planteadas e ir 
comprobando los avances que se han ido logrando.  
Podemos concluir que el currículo es una guía práctica que nos da a conocer el 
rumbo que debemos seguir con el fin de establecer todos los objetivos planteados 
por la autoridad nacional y cumplir con los lineamientos a nivel local, regional y 
nacional dando una educación de calidad y calidez, formando estudiantes capaces 
de desenvolverse en todo nivel pedagógico y social. 
Por su parte el MINEDUC (2017) indica que el currículo es el documento que gira en 
torno a una política educativa donde se encuentran los aprendizajes que se esperan 
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alcanzar en los estudiantes, cuyo plazo de logro es durante su formación básica, se 
relacionan con fines, principios, objetivos planteados por una nación. Allí también se 
formula el perfil del egresado, competencias nacionales y sus progresiones durante 
su formación básica, contiene disposiciones para la evaluación y el contexto 
curricular.  
Se lo puede comparar al rumbo que se debe seguir para cumplir los objetivos 
propuestos a nivel: macro, meso y micro; dentro del aula, también dentro del 
proyecto educativo institucional de convivencia armónica, dentro de la propuesta 
pedagógica, enmarcado siempre dentro de los lineamientos del ministerio de 
educación, con el fin de lograr el perfil del estudiante que sean justos, innovadores y 
solidarios con buenos valores y principios.  
En la dimensión pedagogía Zambrano (2010) nos indica que la pedagogía 
permite hacer una reflexión sobre el tipo de prácticas ejecutadas dentro del salón de 
clase, observando el objetivo de la educación, promoviendo formas de actuación, 
siempre buscando un equilibrio entre el dicho y el hecho. (p.40)  
La pedagogía es una ciencia con sentido humanista, abarca el campo de acción 
donde busca que los estudiantes puedan tener un papel importante y puedan 
desenvolverse dentro de la sociedad. El maestro a través de la pedagogía busca 
nuevas estrategias educativas con principios que vayan logrando cumplir con los 
objetivos trazados y fomenta una relación de maestro – alumno para que desarrolle 
un ambiente de aprendizaje, manteniendo una visión amplia para comprender al ser 
humano en un contexto humanista, entender las perspectivas y ambiciones que se 
presenta. 
Existe diferentes corrientes pedagógicas a través de los modelos, pero todos van 
hacia un fin, cubriendo las necesidades de los estudiantes en el campo educativo 
logrando un buen aprendizaje. Los docentes son capaces de elaborar los procesos 
de formación de conocimientos en el campo crítico y establecer estrategias 
educativas que garanticen una buena enseñanza dentro del salón de clases siendo 
los beneficiados los estudiantes. 
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En la dimensión beneficios Bianchetti (2017) indica que la calidad educativa son las 
bases que permiten generar procesos educativos de calidad en las sociedades y es 
caracterizada por los distintos actores principalmente para llevar consecuencias 
positivas y lograr la calidad en la educación.  
La calidad educativa abarca muchos factores y está encargada del proceso de 
formación del docente en relación al estudiante. Cuando los efectos de la educación 
son valorados de manera positiva por la comunidad educativa, la calidad educativa 
es alta obteniendo buenos resultados. 
 Una buena calidad educativa tiene relación con el aumento y mejora de la 
productividad ya que da resultados cuando se logra satisfacer las necesidades del 
ser humano y la sociedad a través de los respectivos procesos. Esto se logra si los 
recursos son los adecuados y además se aprovechan de manera correcta para 
obtener una educación con eficacia. Si la escuela prepara al estudiante afrontar los 
desafíos de la vida, la calidad educativa será digna de destacar en el proceso 
adecuado. 
En la dimensión acompañamiento Líderes educativos, (2017) demuestra que desde 
teoría formativa, el trabajo fundamental de quienes cumplen con el cargo de 
acompañamiento es la de originar la reflexión de la práctica en el aula y de los 
contextos en los que ésta se ejecuta. 
El acompañamiento debe partir desde un análisis de las actividades por mejorar de 
los docentes, al conocer estas necesidades ya sea de currículo, planificación, 
didáctica recursos o evaluación, se puede planificar algún tipo de capacitación o 
formación docente. 
Acompañar involucra planificar trazados de acción alternativos, capacitaciones y 
proyectos de trabajo que son llevados a la práctica. Para que se realicen los 
acompañantes deben tener la capacidad de observar, reflexionar, investigar, llegara 
a acuerdos y compromisos y, trabajar en equipos para modificar las problemáticas 
que existieren, que originan que los procesos pedagógicos no alcancen los objetivos 
establecidos. 
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Es necesario planificar observaciones de clases periódicas que permitan identificar 
necesidades de los docentes en los procesos de clases, además las observaciones 
permitirán un seguimiento a la puesta en práctica de las teorías aprendidas en el 
proceso de formación y capacitación. 
Siguiendo con la conceptualización de la segunda variable en estudio referida a la 
enseñanza de Matemática esta se fundamenta en Teoría curricular crítica, 
Simmonds, (2014) citando a Ordóñez (2010) menciona que esta teoría coincide con 
la proposición práctica, en el sentido de que el maestro debe someter sus principios y 
objetivos educativos a la autocrítica mediante la reflexión. 
La perspectiva crítica se opone a la teoría práctica mediante el espacio de la 
experiencia. La propuesta curricular crítica igualmente atiende al establecimiento de 
significados, pero pone énfasis en la formación para que los integrantes de una 
sociedad tomen la dirección de sus propias vidas de manera responsable.  
Concibe a la enseñanza de manera práctica. Reflexionar en qué se hace, cómo se 
hace, para qué se lo hace, resulta importante al momento de autoevaluar el 
desempeño de los estudiantes (Urquijo, 2012). Ser consciente del trabajo realizado, 
la calidad que se está brindando y los resultados que se obtienen es importante al 
momento de replantearnos objetivos y de ser necesario buscar formas de mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje en el área de Matemática. 
La teoría curricular práctica nos indica que la enseñanza y el currículo son 
concebidos como prácticos, el aprendizaje de los estudiantes no procede solo de la 
ejecución de nociones teóricas, ni el uso de técnicas, más bien involucra la práctica 
continua.  
El interés está orientado a comprender las realidades humanas en constante 
interacción; la meditación de circunstancias específicas sobre la práctica de la 
matemática, no se trata en centrarse solo en el aspecto teórico; si no se debe 
enfocar en el juicio crítico y la práctica de los estudiantes con problemas reales 
donde él se involucre. 
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La base de este enfoque es: a) en su vida cotidiana, las personas plantean teorías en 
relación a la marcha del entorno y sus acciones. b) Las teorías formuladas son 
aplicadas y evaluadas en las acciones de la vida diaria. c) La estructura lingüística 
tiene similitud con las teorías científicas, la organización de sus argumentos es de 
manera interdependiente. 
Con respecto a las teorías sobre el aprendizaje del área de Matemática según 
Mineduc (2016) expone, el triunfo académico es un buen inicio para la vida, enseña 
responsabilidad, la capacidad de permanecer y conseguir la perfección académica, y 
es casi seguro que se observe después en la vida profesional.  
La motivación cumple un papel fundamental en el comportamiento de los 
estudiantes y mejora cuando el docente ajusta lo que el aprende (Oviedo et al., 
2012). La auto eficacia académica, el procedimiento de estudio autor regulado y la 
complacencia con las clases influyen en la responsabilidad académica como 
indicadores necesarios para mejorar las notas de los estudiantes. 
Según Rodríguez (2012) sostiene que la Matemática involucra la asimilación 
de competencias específicas, hay destrezas matemáticas que se deben tomar en 
cuenta en las siguientes acciones, de acuerdo con lo postulado de (Medina, 2017) el 
progreso de la creatividad, vislumbra situaciones precisas para un buen 
aprovechamiento escolar, comprende capacidades lógico-espaciales, memoria y de 
tipo verbal.  
Tomando en cuenta lo que aporta Anderson (2008) sostiene que es necesario 
establecer en qué circunstancias la atención apela a la apreciación, a la memoria y el 
aprendizaje. Se debe reconocer que la velocidad y la oportunidad de una respuesta 
obedecen a los saberes que tenga la persona y de los procesos obtenidas en una 
disciplina determinada o un contexto particular.  
Para esta investigación se consideran las siguientes dimensiones para la 
variable enseñanza Matemática: Proceso de enseñanza-aprendizaje, rol y práctica 
docente, empleo de recursos y evaluación. 
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En la dimensión proceso de enseñanza aprendizaje el MINEDUC, (2016) 
indica que los currículos, sus objetivos y destrezas deben estar enfocados hacia el 
aprendizaje y el desarrollo del estudiante como un ser social y único. La enseñanza 
de Matemática tiene como objetivo primordial desarrollar las habilidades para pensar, 
razonar, informar, emplear y valorar los pensamientos en sus aplicaciones de un 
entorno real. 
Es por esta razón que los docentes deben conocer los objetivos, contenidos y 
destrezas del área de Matemática de tal manera que les sirvan para planificar 
procesos de enseñanza y aprendizaje partiendo de las necesidades de sus 
estudiantes y contextualizándolos con la finalidad que el proceso permita la reflexión 
y desarrollar habilidades matemáticas. El docente debe proponer actividades 
interdisciplinarias en los métodos de enseñanza en el área de Matemática que 
desarrollan en sus alumnos la capacidad de reflexionar, abstraer, analizar, discrepar, 
decidir, sistematizar y resolver problemas.  
En la dimensión rol y práctica docente el MINEDUC,( 2016) en los estándares 
de desempeño profesional docente resalta que los maestros deben elaborar 
planificaciones microcurriculares según a lo establecido en las Planificaciones 
Curriculares Anuales (PCA) como uno de sus roles primordiales. 
Por lo expuesto el docente debe planificar los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el área de Matemática con la finalidad de desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico en los alumnos basándose en las necesidades de ellos y en el 
contexto en que estos se desenvuelven. 
Para el MINEDUC, (2016) los docentes deben demostrar aptitud en el manejo 
de la disciplina que orienta en su grado y subnivel. Utilizando procesos de enseñanza 
encaminadas al logro de las destrezas de aprendizaje trazados en la planificación de 
clase promoviendo un contexto de aprendizaje estimulante y motivador que genere 
cooperación y participación activa de los alumnos. 
 Arteaga & Macías, (2016) nos indican que los docentes deben conocer el 
proceso de las cuatro etapas para la enseñanza aprendizaje de Matemática: La 
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etapa concreta, donde el estudiante construye conceptos, la gráfica aquella en la que 
el estudiante elabora definiciones, la etapa simbólica donde los alumnos interiorizan 
y finalmente la complementaria donde consolida mediante la aplicación. 
En la dimensión empleo de recursos el MINEDUC, (2016) resalta que los 
docentes deben aprovechar la instalaciones, equipamiento y recursos didácticos en 
correlación a los objetivos, contenidos y destrezas con criterio de desempeño 
planteados. 
Para la enseñanza de Matemática sobre todo en los grados inferiores es 
necesario que el docente utilice recursos lúdicos que permitan al estudiante aprender 
jugando y además material concreto que permita la manipulación y el aprendizaje. 
Estos recursos manipulables son de gran importancia en la etapa concreta, 
para Arteaga & Macías, (2016) en esta etapa el estudiante construye nociones a 
través de la manipulación de recursos concretos y la experiencia. En esta etapa el 
estudiante puede medir, contar, clasificar, comparar, establecer semejanzas y 
diferencias y jerarquizar.  
El uso de la tecnología en Matemática según EDUTEKA,(2020) la tecnología 
es fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de  Matemática; interviene en la 
disciplina que se enseña  y mejora los  aprendizaje de los estudiantes. Los recursos 
electrónicos, como las calculadoras y las computadores, son equipos básicos para 
enseñar, aprender y “crear” Matemática. Brindan dibujos,  visuales e imágenes 
matemáticas, otorgan la organización y el análisis de  datos de una manera más 
rápida y hacen cómputos en forma eficaz y justa. 
El docente debe estar capacitado para el uso de herramientas digitales,  si se 
tiene la tecnología a mano, los estudiantes  pueden examinar y solucionar problemas 
reales relacionados con cantidades, o pueden indagar los distintintos conceptos y 
procesos matemáticos (Aguirre, 2018.), además se pueden buscar juegos que hagan 
más fácil el aprendizaje de los procedimientos matemáticos que tanto cansan a los 
estudiantes. 
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En la dimensión evaluación el MINEDUC, (2016) establece que los docentes  
deben evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos en función de los objetivos 
diseñados en las planificaciones microcurriculares. Esto implica aplicar evaluaciones 
diagnósticas, formativa/procesual y final en un proceso de enseñanza aprendizaje 
recordando que una evaluación es una oportunidad de aprender. 
Los docentes del área de Matemática deben conocer los criterios de 
evaluación e indicadores esenciales de evaluación planteados en el currículo del 
área de Matemática ya que estos secuencian y especifican los estándares de 
aprendizaje y se utilizan para evaluar el logro gradual del perfil de salida de los 
estudiantes. 
El docente debe emplear instrumentos necesarios para las evaluaciones 
diagnósticas, formativa/procesual y finales en un proceso de enseñanza aprendizaje 
en el área de Matemática estos instrumentos deben mantener estrecha relación con 
los indicadores de logro establecidos en la planificación microcurricular. 
Aparte de los ya conocidos instrumentos de evaluación es necesario que los 
docentes creen y utilicen rúbricas de aprendizaje ya que estas sirven para una 
evaluación formativa, permitiendo el error-ensayo-corrección y no solo para una 
evaluación final. 
Otra parte muy importante dentro de la evaluación es la retroalimentación para 
SI PROFE, (2011) la retroalimentación involucra una relación personal con cada 
profesor y sus estudiantes lo que favorecerá a una reflexión más profunda acerca de 
sus fortalezas y aspectos a mejorar en cuanto a los tópicos estudiados y los motivará 
a corregir sus errores para mejorar su producción. 
Proporcionar una retroalimentación formativa permitirá mejorar los procesos.  
La retroalimentación formativa es el hecho y la consecuencia de aportar a los 
alumnos información determinada acerca de su contexto actual en relación a las 
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metas planteadas antes de que tenga que rendir una evaluación examen o entregar 
el producto final. 
Como conclusión, la capacitación debe de tener en cuenta el uso de estrategias 
matemáticas con el propósito de cerrar toda dificultad que se presente en el ejercicio 
de los maestros en el salón de clases, para lo cual los centros educativos habrán de 
elaborar planes de capacitación docente que contengan actualizaciones 
permanentes y apropiadas que les permita a los maestros mejorar la calidad 
educativa.  
Ello conllevará a los maestros a transformar el trabajo en aula, realizando estrategias 
innovadoras de enseñanza, propiciando ambientes de aprendizaje acorde con las 
exigencias del entorno donde nos desenvolvemos. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Por el grado de abstracción la investigación fue de tipo aplicada, para Vargas, (2009) 
la investigación aplicada toma el calificativo de investigación empírica, esta se 
identifica porque busca la aplicación o uso de los saberes ya obtenidos, al mismo 
tiempo que se obtienen unos nuevos, luego de efectuar y sistematizar la experiencia 
basada en la indagación. 
Por la naturaleza de sus datos la investigación fue cuantitativa, según Lara (2013) 
éste método se centra en medir las singularidades de los fenómenos sociales, 
derivados, de un marco teórico relacionado a la problemática, es un proceso de 
hechos que le pertenecen a las variables para obtener los resultados. 
3.1.1Tipo de investigación 
Por el control de la variable la investigación fue de tipo no experimental ya que no se 
manipularon las variables y fueron estudiadas tal como se presentan diariamente 
dentro de la institución educativa  
Para la UNINAV, (2016) la investigación no experimental es aquella en la cual no se 
manipulan las variables investigadas para conseguir una respuesta, sino que se 
presta atención a los elementos de investigación en su conducta usual.  
Según los objetivos planteados la investigación fue de tipo correlacional, 
Namakforoosh, (2005) aborda que en el diseño correlacional se deben conocer las 
variables pertinentes. 
En este estudio se analizó la relación que existe entre la capacitación y el 
aprendizaje de matemática en la Unidad Educativa Corazón de María. 
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3.1.2. Diseño de investigación: 
El diseño de la investigación fue transversal o transaccional, este diseño fue elegido 
porque se empleará la medición de las variables, dimensiones e indicadores en una 
sola ocasión.   
El diseño transversal o transaccional admite alcanzar la indagación en un tiempo 
determinado por un solo momento. UNINAV (2016). 
El esquema del diseño fue el siguiente: 
V1 
M    r 
V2 
Figura 1: Esquema del diseño de correlacional 
M: muestra (17 docentes de la Unidad Educativa “Corazón de María”) 
V1: La capacitación docente. 
V2: Enseñanza en matemática. 
r: indica la relación entre las variables. 
3.2. Variables y operacionalización 
Las variables en investigación son:  
V1: La capacitación docente. 
V2: Enseñanza en matemática. 
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3.2.1. Definición conceptual: 
3.2.1.1. Variable 1: La capacitación docente. 
Un procedimiento que confiere al educador actitudes, conocimientos, habilidades 
sobre la parte pedagógica y la didáctica, que le permitirán tener un marco teórico-
conceptual acerca de la fundamentación psicológica, filosófica y social de la 
educación, además de integrar el aprendizaje y su función a un currículo dentro del 
contexto social”. (Marín & Guzmán, 2013) 
3.2.1.2. Variable 2: Enseñanza de matemática 
 Herrera indica que los métodos y los contenidos de enseñanza en el área de 
matemática aseguran en los estudiantes la evolución y puedan resolver problemas 
dentro y fuera del aula.  Guían necesariamente a certificar el desarrollo de las 
habilidades matemáticas en todas sus características. 
3.2.2. Operacionalización de la variable1: 
La capacitación docente. 
La variable fue valorada por un cuestionario diseñado con preguntas cerradas bajo la 
Escala de Likert. 
El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas que valoraran las dimensiones: 
Currículo, pedagogía, beneficios y acompañamiento. 
Operacionalización de la variable 2: 
Enseñanza de matemática 
La variable fue valorada por un cuestionario diseñado con preguntas cerradas bajo la 
Escala de Likert. 
El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas que valoraran las dimensiones: 
Proceso de enseñanza aprendizaje, Rol y práctica docente, empleo de recursos y 
evaluación. 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1. Población. 
La población es el conjunto de miembros que conforman un grupo y que cumplen 
con determinadas características. (Sampieri, 2010) 
La institución educativa Unidad Educativa Corazón de María es una institución 
pequeña donde laboran 17 docentes distribuido en 7 hombres y 10 mujeres en la 
jornada matutina según el archivo maestro y el registro de la misma institución, es 
por esta razón que para la investigación se considerará a toda la población. 
Tabla 1: Población 
CANTIDAD DE POBLACIÓN 
H % M % T % 
7 41 10 59 17 100 
Elaborado por: Janeth Quezada 
3.3.2. Criterios de inclusión:  
Participaran todos los docentes registrados en el archivo maestro y registro de la 
institución. 
Criterios de exclusión: Ninguno 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
La técnica que se empleó para realizar la recogida de datos en la investigación fue la 
encuesta, según López & Fachelli, (2015) esta práctica admite recoger datos 
apoyados en un grupo de preguntas de los indicadores anteriormente determinadas 
por una problemática a resolver. 
3.4.2. Instrumentos 
El instrumento mediante el cual se aplicó la encuesta fue el cuestionario, el cual, 
según Aburto, (2005) es un formulario con un registro de interrogantes estructuradas 
que se han de aplicar de forma idéntica a todos los participantes.  
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Se emplearon dos instrumentos, uno para cada variable, los cuales constaron de 18 
y 22 ítems respectivamente, con interrogantes cerradas bajo la escala de Likert, con 
relación al tema y los objetivos planteados, para lograr información precisa. 
 Tabla 2: instrumentos 
ESCALA VALORES 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi Nunca 2 
Nunca 1 
3.4.3. Validez y confiabilidad 
La validez del contenido fue concedida por dos magister de la Universidad César 
Vallejo y un máster de la Universidad Tecnológica América, a quienes se les solicitó, 
por medio de una carta digital, la observación, revisión y confirmación de los 
instrumentos a utilizar en la encuesta, para los cual se envió: la validez de contenidos 
por criterios y jueces, los instrumentos, la matriz de operacionalización y la carta 
digital. 
Tabla 3: Validez 




1 Mg. Milquiades Enríquez Roña 
Córdova 
Educador Universidad César 
Vallejo 
Alta 
2 Mg. Dayron Lugo Denis Educador Universidad César 
Vallejo 
Alta 






1 Mg. Milquiades Enríquez Roña 
Córdova 
Educador Universidad César 
Vallejo 
Alta 
2 Mg. Dayron Lugo Denis Educador Universidad César 
Vallejo 
Alta 
3 Mg. Israel Peñafiel Tejada Gerente Regional EDINUN Alta 
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Para medir el grado de confiabilidad se aplicó una prueba piloto a diez docentes de la 
Unidad Educativa Corazón de María, luego para obtener la confiabilidad se utilizó el 
procedimiento estadístico Alfa de Cronbach en dos tablas de Excel siguiendo la 
siguiente fórmula matemática. 








11 18 0,82 Excelente 
Confiabilidad 








11 22 0,97 Excelente 
Confiabilidad 
3.5. Procedimientos 
Para la aplicación de los instrumentos se requirió de autorización del equipo directivo 
de la Unidad Educativa Corazón de María, el procedimiento dio inicio con la 
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elaboración de los instrumentos a través de la herramienta formularios de Google 
Drive, una vez elaborados fueron enviados por medio de la red social WhatsApp, los 
docentes colaboradores contestaron las respuestas de cada uno de los ítems e 
inmediatamente enviaron las respuestas por el mismo medio. 
Las respuestas de los formularios fueron   acopiadas y tabuladas en tablas de Excel 
para luego ser analizadas en el programa SPSS versión 26 de IBM. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los métodos para analizar los datos fueron el método descriptivo y el método 
correlacional, para Martínez & González, (2014) estos permiten analizar los datos y 
prestar atención a los comportamientos y preferencias de los implicados en la 
investigación. 
Estos métodos permitirán describir los datos conseguidos y llegar a conclusiones a 
partir de ellos por medio de la interpretación. Para el análisis de estos datos se 
empleará la herramienta computacional SPSS en su versión 26 de IBM. 
Para la estadística descriptiva se realizaron tablas y gráficos de frecuencias y para 
comprobar la hipótesis de las variables, la estadística correlacional, a través del 
coeficiente de correlación de Spearman. 
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3.7. Aspectos éticos 
Como aspectos éticos fueron respetados el consentimiento y la participación 
voluntaria de docentes que formaron parte de la investigación. Se respetó a los 
actores participantes, sus ideas y decisiones.  
El respeto ético incluyó resguardar la información de cada participante por medio de 
la confidencialidad, la veracidad de la información, el permiso correspondiente de las 
autoridades y evitar el plagio de la teoría analizada en el marco teórico.  
Se garantizó la transparencia en el transcurso investigativo, donde los participantes 
estuvieron seguros de la información que brindaron.   
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IV. RESULTADOS
Análisis descriptivos de las variables y dimensiones 
Tabla 6. Relación entre la capacitación docente y la enseñanza de matemática en la Unidad Educativa 
“Corazón de María” 2020 




Favorable Desfavorable Total 
F % F % F % F % F % 
V2 Enseñanza 
 de matemática 
Muy 
Favorable 
14 82,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14 82,4% 
Favorable 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,8% 
Poco 
Favorable 
0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 
Desfavorab
le 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 16 94,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0% 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio. 
Figura 2. Relación entre la capacitación docente y la enseñanza de matemática. 
Se aprecia en la tabla 6 que el 82,4% (14) encuestados de la Unidad Educativa 
“Corazón de María” opinan que la capacitación docente y la enseñanza de 
matemática son muy favorables. El 11,8% (2) docentes opinan que la capacitación 
docente y la enseñanza de matemática son favorables y el 5,9% (1) docentes que la 
capacitación docente y la enseñanza de matemática son poco desfavorables. 
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Tabla 7. Relación entre la capacitación docente y el proceso de enseñanza en la Unidad Educativa 
“Corazón de María” 2020 




Favorable Desfavorable Total 
F % F % F % F % F % 




13 76,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 76,5% 
Favorable 3 17,6% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 4 23,5% 
Poco 
Favorable 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Desfavorable 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 16 94,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0
% 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio. 
Figura 3. Relación entre la capacitación docente y el proceso de enseñanza. 
Se aprecia en la tabla 7 que el 76,5% (13) encuestados de la Unidad Educativa 
“Corazón de María” opinan que la capacitación docente y los procesos de enseñanza 
son muy favorables. El 23,5% (4) docentes opinan que la capacitación docente y los 
procesos de enseñanza son favorables. 
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Tabla 8. Relación entre la capacitación docente y el rol y la práctica docente en la Unidad Educativa 
“Corazón de María” 2020 
V1 Capacitación docente 
Muy 
Favorable Favorable Poco Favorable Desfavorable Total 
F % F % F % F % F % 
D2 Rol y 
práctica 
docente 
Muy Favorable 14 82,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14 82,4% 
Favorable 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,8% 
Poco 
Favorable 
0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 
Desfavorable 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 16 94,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0% 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio. 
Figura 4. Relación entre la capacitación docente y el rol y la práctica docente. 
Se aprecia en la tabla 8 que el 82,4% (14) encuestados de la Unidad Educativa 
“Corazón de María” opinan que la capacitación docente y el rol y la práctica docente 
son muy favorables. El 11,8% (2) docentes opinan que la capacitación docente y el 
rol y la práctica docente son favorables y el 5,9% (1) docentes que la capacitación 
docente y el rol y la práctica docente son poco desfavorables. 
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Tabla 9. Relación entre la capacitación docente y el empleo de recursos en la Unidad Educativa 
“Corazón de María” 2020 
V1 Capacitación docente 
Muy 
Favorable Favorable Poco Favorable Desfavorable Total 




Muy Favorable 13 76,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 76,5% 
Favorable 3 17,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 17,6% 
Poco 
Favorable 
0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 
Desfavorable 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 16 94,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0% 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio. 
Figura 5. Relación entre la capacitación docente y el empleo de recursos. 
Se aprecia en la tabla 9 que el 76,47% (13) encuestados de la Unidad Educativa 
“Corazón de María” opinan que la capacitación docente y el empleo de recursos son 
muy favorables. El 17,6% (3) docentes opinan que la capacitación docente y el 
empleo de recursos son favorables y el 5,9% (1) docente que la capacitación docente 
y el empleo de recursos son poco desfavorables. 
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Tabla 10. Relación entre la capacitación docente y la evaluación en la Unidad Educativa “Corazón de 
María” 2020 




Favorable Desfavorable Total 
 F %     F %     F %    F % F % 
D4 
Evaluación 
Muy Favorable 12 70,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 70,6% 
Favorable 4 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 23,5% 
Poco 
Favorable 
0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 
Desfavorable 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 16 94,1% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0% 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio. 
Figura 6. Relación entre la capacitación docente y la evaluación. 
Se aprecia en la tabla 10 que el 70,6% (12) encuestados de la Unidad Educativa 
“Corazón de María” opinan que la capacitación docente y la evaluación son muy 
favorables. El 23,5% (4) docentes opinan que la capacitación docente y la evaluación 
son favorables y el 5,9% (1) docente que la capacitación docente y la evaluación son 
poco desfavorables. 
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Análisis correlacional de las variables. 
Siguiendo las hipótesis de la investigación se detallan mediante tablas y gráficos los 
resultados: 
Hipótesis General 
Tabla 11: Relación entre la capacitación docente y la enseñanza de matemática en la Unidad 







V1. Capacitación docente Coeficiente de correlación 1,000 ,909** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 17 17 
V2. Enseñanza de 
Matemática 
Coeficiente de correlación ,909** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 17 17 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio 
Figura 7. Dispersión de las variables capacitación docente y enseñanza de matemática. 
En la tabla 11 el p-valor es menor al 5% (0.000 < 0.05) por lo tanto se acepta la 
hipótesis del investigador, además existe una muy buena correlación (0.909) entre la 
capacitación docente y la enseñanza de Matemática en la Unidad Educativa 





Hipótesis Específica 1: 
Tabla 12: Relación entre la capacitación docente y el proceso de enseñanza en la Unidad Educativa 











Rho de Spearman 
V1. Capacitación docente Coeficiente de correlación 1,000 ,732** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 17 17 
D1 Proceso de enseñanza Coeficiente de correlación ,732** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 17 17 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 











Figura 8. Dispersión de la dimensión currículo y la variable enseñanza de matemática. 
En la tabla 12 el p-valor es menor al 5% (0.001 < 0.05) por lo tanto se acepta la 
hipótesis del investigador, además existe una buena correlación (0.732) entre la 
capacitación docente y los procesos de enseñanza en la Unidad Educativa “Corazón 






Hipótesis Específica 2: 
Tabla 13: Relación entre la capacitación docente y el rol y la práctica docente en la Unidad Educativa 











Rho de Spearman 
V1. Capacitación docente Coeficiente de correlación 1,000 ,726** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 17 17 
D2. El rol y la práctica 
docente 
Coeficiente de correlación ,726** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 17 17 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio 
Figura 9. Dispersión de la dimensión pedagogía y la variable enseñanza de matemática. 
 
En la tabla 13 el p-valor es menor al 5% (0.001 < 0.05) por lo tanto se acepta la 
hipótesis del investigador, además existe una buena correlación (0.726) entre la 
capacitación docente y el rol y la práctica docente en la Unidad Educativa “Corazón 
de María” 2020. 
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Hipótesis Específica 3: 
Tabla 14: Relación entre la capacitación docente y el empleo de recursos en la Unidad Educativa 








Rho de Spearman 
V1. Capacitación docente Coeficiente de correlación 1,000 ,852** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 17 17 
D3. Empleo de recursos Coeficiente de correlación ,852** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 17 17 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio 
Figura 10. Dispersión de la dimensión beneficios y la variable enseñanza de matemática. 
En la tabla 14 el p-valor es menor al 5% (0.000 < 0.05) por lo tanto se acepta la 
hipótesis del investigador, además existe una muy buena correlación (0.852) entre 






Hipótesis Específica 4: 











Rho de Spearman 
V1. Capacitación docente Coeficiente de correlación 1,000 ,707** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 17 17 
D4. Evaluación  Coeficiente de correlación ,707** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 17 17 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio 
 
Figura 11. Dispersión de la dimensión acompañamiento y la variable enseñanza de matemática. 
En la tabla 15 el p-valor es menor al 5% (0.001< 0.05) por lo tanto se acepta la 
hipótesis del investigador, además existe una buena correlación (0.707) entre el 





Según la hipótesis general existe relación entre la capacitación docente y la 
enseñanza de matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020, los 
resultados obtenidos en la tabla 12 demuestran una buena correlación (0.732) entre 
la capacitación docente y la enseñanza de Matemática, datos que guardan relación 
con lo encontrado por Luza, (2016) en su tesis titulada: ““Programa de capacitación 
docente para mejorar la calidad de evaluación por competencias en los profesores. 
Cangallo-2016” quien concluyó que el programa de capacitación docente mejora la 
calidad de la evaluación por competencias en los profesores del nivel primario por el 
resultado  un p< 0,05 (0,000) con nivel de significancia al 5%, con estos resultados 
se afirma la importancia de la capacitación docente y la mejora en la enseñanza, 
además Marín (2013), indica que  la capacitación docente es un procedimiento que 
confiere al educador actitudes, conocimientos, habilidades sobre la parte pedagógica 
y la didáctica, que le permitirán tener un marco teórico-conceptual acerca de la 
fundamentación psicológica, filosófica y social de la educación. 
A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis específica uno que 
establece que existe relación entre el currículo  y la enseñanza de matemática en la 
Unidad Educativa “Corazón de María” 2020, ya que en los resultados existe una 
buena correlación (0.732)  entre el currículo  y la enseñanza de Matemática, estos 
resultados guardan relación  con  lo encontrado por Huarachi (2016) con su 
investigación: “Capacitación docente y su relación con los logros de aprendizaje de 
los estudiantes del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca 2014”, que 
encontró como resultados que existe una relación positiva de 0,05 entre capacitación 
docente y logros de aprendizaje, con estos resultados evidenciamos la mejora en la 
enseñanza a partir de las capacitaciones sobre el currículo, además el MINEDUC 
(2017) indica que el currículo es el documento que gira en torno a una política 
educativa donde se encuentran los aprendizajes que se esperan alcanzar en los 
estudiantes. 
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A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis específica dos existe 
relación entre la pedagogía  y la enseñanza de matemática en la Unidad Educativa 
“Corazón de María” 2020, los resultados obtenidos en la tabla 14 demuestran que 
existe una muy buena correlación (0.852) entre la pedagogía  y la enseñanza de 
Matemática, estos resultados guardan relación  con  lo encontrado por Zambrano 
(2010) quien indica que el  maestro a través de la pedagogía busca nuevas 
estrategias educativas con principios que vayan logrando cumplir con los objetivos 
trazados y fomenta una relación de maestro – alumno para que desarrolle un 
ambiente de aprendizaje. 
A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis específica tres existe 
relación entre los beneficios  y la enseñanza de matemática en la Unidad Educativa 
“Corazón de María” 2020 los resultados obtenidos en la tabla 15 demuestran que 
existe una buena correlación (0.707) entre los beneficios  y la enseñanza de 
Matemática, estos resultados guardan relación  con  lo encontrado por Bianchetti 
(2017) quien indica que la calidad educativa son las bases que permiten generar 
procesos educativos  de calidad en las sociedades y es caracterizada por los 
distintos actores principalmente para llevar consecuencias positivas y lograr la 
calidad en la educación. 
Según la hipótesis específica cuatro existe una buena correlación (0.707) entre el 
acompañamiento  y la enseñanza de Matemática en la Unidad Educativa “Corazón 
de María” 2020 datos que guardan relación  con  lo encontrado por Huillca, (2018) 
con su investigación: Desempeño docente y desarrollo de capacidades matemáticas 
en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa “Emancipación Americana” 
de Tinta – Cusco, quien concluyó que el desempeño docente y desarrollo de 
capacidades Matemáticas están correlacionadas como resultado  de un  p-valor = 
0,00, esto demuestra la importancia del acompañamiento después de la capacitación 
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para el mejoramiento de la enseñanza de matemática, además según Líderes 
educativos, (2017) indican  que desde la  teoría  formativa, el trabajo  fundamental de 
quienes cumplen con el  cargo de acompañamiento  es la de originar la reflexión  de 







1. En esta tesis se determinó la relación que existe entre la capacitación docente 
y la enseñanza de matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 
2020 porque en la estadística correlacional se dio como resultado que el p-
valor es menor al 5% (0.000 < 0.05) por lo tanto se acepta la hipótesis del 
investigador. 
 
2. En este trabajo se determinó la relación que existe relación entre el currículo y 
la enseñanza de matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020 
porque en la estadística correlacional dio como resultado que el p-valor es 
menor al 5% (0.001 < 0.05) por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador. 
 
3. En esta tesis se determinó que relación entre la pedagogía y la enseñanza de 
matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020 porque en la 
estadística correlacional el p-valor es menor al 5% (0.000 < 0.05) por lo tanto 
se acepta la hipótesis del investigador. 
 
4. En esta investigación se determinó existe relación entre los beneficios y la 
enseñanza de matemática en la Unidad Educativa “Corazón de María” 2020 el 
p-valor es menor al 5% (0.001 < 0.05) porque en la estadística correlacional 
por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador. 
 
5. En esta tesis se determinó la relación que existe relación entre el 
acompañamiento y la enseñanza de matemática en la Unidad Educativa 
“Corazón de María” 2020, porque el p-valor en la estadística fue menor al 5% 





1. Se sugiere a la unidad educativa institucionalizar un plan de mejora continuo
con capacitaciones basadas en las necesidades de docentes y según lo que
se establezca en el FODA institucional.
2. A los directivos organizar las capacitaciones periódicas según lo establecido
por los planes de mejora y los estándares de calidad de directivos y docentes,
además de realizar un seguimiento a la puesta en práctica de estos
conocimientos en el aula.
3. A los docentes participar activamente en las capacitaciones propuestas por la
institución y poner en práctica los conocimientos adquiridos   en beneficio de
los aprendizajes de los estudiantes.
4. A los futuros tesistas realizar investigaciones acerca del acompañamiento
pedagógico y su importancia para el desarrollo profesional y el beneficio en los
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables. 




















que confiere al 
educador actitudes, 
conocimientos, 
habilidades sobre la 
parte pedagógica y 
la didáctica, que le 






filosófica y social 
de la educación, 
además de integrar 
el aprendizaje y su 
función a un 
currículo dentro del 
contexto social”. 
(Marín, 2013) 
La variable será 




cerradas bajo la 
Escala de Likert. 
El cuestionario 


















Indicador 2: Aplicación de destrezas 
 
 







Indicador 1: Planificación 
 
 






Indicador 1:  Crecimiento personal   
 





Indicador 1: Diagnóstico de 
Necesidades del docente   






































a garantizar el 
desarrollo de la 
competencia 
matemática en 
todos y cada uno 
de sus aspectos.  
La variable será 




cerradas bajo la 
Escala de Likert. 
El cuestionario 


















Indicador 2: Contenidos 
Indicador 3: Actividades 
Dimensión 2: 
Rol y práctica 
docente 
Indicador 1: Planificación 
Indicador 2: Estrategias 
Indicador 3: Comunicación 
Dimensión 3: 
Empleo de recursos 
Indicador1: Recursos concretos 
Indicador 2: Tecnología 
Indicador 3: Lúdicos 
Dimensión 4: 
Evaluación 
Indicador 1: Tipos 
Indicador 2: Retroalimentación 
Fuente elaborada por Janeth Quezada Guale 
Anexo 2. Instrumento(s) de recolección de datos. 






Lea detenidamente para responder el cuestionario. Al hacerlo, piense en lo que sucede acorde a la 
realidad de su trabajo. 







Marque con claridad la opción elegida. 
Recuerde: Solamente una opción. NO se deben marcar dos opciones. 
CONFIDENCIALIDAD 
Todas sus respuestas son anónimas y secretas. Recuerde que es confidencial ya que no se le solicita 
el nombre. 
Muchas gracias por su colaboración 







Lea detenidamente para responder el cuestionario. Al hacerlo, piense en lo que sucede acorde a la 
realidad de su trabajo. 







Marque con claridad la opción elegida. 
Recuerde: Solamente una opción. NO se deben marcar dos opciones. 
CONFIDENCIALIDAD 
Todas sus respuestas son anónimas y secretas. Recuerde que es confidencial ya que no se le solicita 
el nombre. 




Anexo 3. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
